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ᢒ㘓㸸ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊᥦゝࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᑟධࡀࡍࡍࡴ⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢඹྠᏛ఩ไᗘᐇ᪋≧ἣࢆWebㄪᰝ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࡋࠊ
ྠไᗘࡀ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡞ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊྛᰯࡀ⊂⮬࡟タィࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ≉㛗
࡜ࡋ࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ」ᩘᏛ఩ࡢ⋓ᚓࡀඃ఩ᛶ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡋࡓࠋ
᪥ᮏࡢἲ᭪㣴ᡂࡢ୰᰾ࢆ࡞ࡍἲ⛉኱Ꮫ㝔ไᗘࡣࠊேⓗᇶ┙ࡢᣑ඘ࢆ┠ᣦࡋ࡞ࡀࡽࡶᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶
ࡿࠋἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡀ࠾ࡇ࡞࠺ඹྠᏛ఩ไᗘࡀࠊ௚ᑓᨷࡢᏛ఩ྲྀᚓ࡟ࡼࡿከᵝᛶࡢ☜ಖࠊಟ஢ᚋࡢᏛ⡠
⥅⥆࡟ࡼࡿ㌟ศಖ㞀ࠊᑵ⫋᫬ࡢඃ఩ᛶࡢ⋓ᚓ࡞࡝ࡢᩍ⫱ᨭ᥼ࠊᑵ⫋ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢไᗘ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࢆᥦゝࡍࡿࠋ 
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1. ࡣࡌࡵ࡟ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࡢྡ⛠ࠊᐃ⩏ࡣᚲࡎࡋࡶᐃࡲࡗ࡚࠸
࡞࠸1ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍ࡘࠊࡶࡋࡃࡣ」ᩘࡢᶵ㛵ࡀࠊ୍ࡘ
ࡶࡋࡃࡣ」ᩘࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿඹ
ྠᏛ఩ไᗘࡣࠊ㏆ᖺࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ᕷሙ໬ࡢ
ಁ㐍ࢆ࠺ࡅࠊୡ⏺ⓗ࡟ᑟධࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ඹྠᏛ఩ไᗘ࡛ࡣࠊ㐃ᦠࡍࡿᶵ㛵ࠊྠ኱Ꮫෆࡢ௚
ᑓᨷࠊᅜෆࡢ௚኱Ꮫࠊᾏእࡢ኱Ꮫ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊྲྀ
ᚓ࡛ࡁࡿᏛ఩ࡣከᵝ࡛࠶ࡿࠋ」ᩘࡢᏛ఩ࢆಶู࡟ྲྀ
ᚓࡍࡿሙྜ࡟ẚ࡭ࠊᅾᏛᖺ㝈ࡢ▷⦰ࠊ༢఩ࡢ஫᥮ࠊ
⤒῭ⓗ࡞㍍ῶ࡞࡝ࠊᏛಟ⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿ㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡶ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඹྠᏛ఩ไᗘ㸦Joint & Double 
degrees program㸧ࢆ」ᩘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿไᗘ࡟
㝈ᐃࡋࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡢᑟධࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⡿ᅜ࣮ࣟ
ࢫࢡ࣮࡛ࣝࡢᐇ᪋≧ἣࢆ Web ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᴫほࡋ
ࡓୖ࡛ࠊ᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘᐇ
᪋࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋᖹᡂ 21㸦2009㸧ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊ᪥
ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚ඹྠᏛ఩ไᗘࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔ไᗘࡣࠊ᪂ྖἲヨ㦂ࡢྜ
᱁⋡ࠊಟ஢⏕ࡢ㐍㊰ࠊᑵ⫋ࠊከᵝᛶࡢ☜ಖࡢᅔ㞴ࡉࠊ
ධᏛ⪅ࡢῶᑡࠊᩍ⫱ࡢ㉁ಖド࡞࡝ከࡃࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼
ࡿ஦࡜࡞ࡗࡓࠋᖹᡂ 21(2009)ᖺ 4᭶ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟
఍ࡣࠕἲ⛉኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᨵၿ᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ࠖ 2ࡢ୰࡛ࠊධᏛ⪅ࡢ㉁ࡢ☜ಖࠊಟ
஢⪅ࡢ㉁ࡢಖドࠊᩍ⫱యไࡢ඘ᐇ࡞࡝ࡢ㐠Ⴀࡢᢤᮏ
ⓗぢ┤ࡋࢆ㏕ࡾࠊከࡃࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ᐃဨ๐ῶࡀ࠾
ࡇ࡞ࢃࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡢᐇ᪋࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ௚ᑓᨷࡢᏛ఩ྲྀᚓ࡟ࡼࡿከᵝᛶࡢ☜ಖࠊಟ஢
ᚋࡢᏛ⡠⥅⥆࡟ࡼࡿ㌟ศಖ㞀ࠊ」ᩘᏛ఩ࡢྲྀᚓ࡟ࡼ
ࡿᑵ⫋᫬ࡢඃ఩ᛶࡢ⋓ᚓࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᨭ᥼࡜࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡀ࠾ࡇ࡞࠺㝔⏕࡬ࡢᩍ⫱
ᨭ᥼ࠊᑵ⫋ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡜グ㏙ࡉ
ࢀࡿሙྜࡶከ࠸ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣἲ⛉኱Ꮫ㝔࡜グ㏙ࡋࠊ
⡿ᅜࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡜༊ูࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋ 
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2. ඹྠᏛ఩ไᗘࡢ⌧≧ 
2.1.ྛᅜ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࡣࡍ࡛࡟⡿ᅜࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ᪥ᮏ࡛
ᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᅜ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿྡ⛠ࠊไᗘ
ᴫせࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
2.1.1.⡿ᅜ 
⡿ᅜ࡛ࡣඹྠᏛ఩ไᗘࡢྡ⛠ࢆࠊඹྠ㸦ࢪࣙ࢖ࣥ
ࢺ࣭ࢹ࢕ࢢ࣮ࣜ㸸Joint Degree 㸧ࠊ஧㔜㸦ࢹࣗ࢔࣭ࣝ
ࢹ࢕ࢢ࣮ࣜ㸸Dual Degree 㸧ࠊ஧ࡘࡢ㸦ࢲࣈࣝ㺃ࢹ࢕
ࢢ࣮ࣜ㸸Double Degree 㸧ࠊ」ྜ㸦ࢥࣥࣂ࢖࣭ࣥࢹ࢕
ࢢ࣮ࣜ㸸Combined Degree㸧ࠊྠ᫬㸦ࢥࣥ࢝ࣞࣥࢺ࣭
ࢹ࢕ࢢࣜ 㸸࣮Concurrent Degree 㸧࡞࡝࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚ไᗘࡢ࿧ࡧྡࡀ␗࡞ࡿࡀࠊ࠸
ࡎࢀࡶ」ᩘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ஧
ࡘࡢಟኈྕࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊࢲࣈ࣐ࣝࢫࢱ࣮ไ
ᗘ㸦Double Master Degree Program㸧࡜ྲྀᚓᏛ఩ྡ
ࡢ௜୚ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
⡿ᅜࡢ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡢጞࡲࡾࡣࠊ
1970ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽ࡜ゝࢃࢀࠊᙜึࡣ“joint graduate 
program”“joint interdisciplinary course”࡞࡝
࡜࿧ࡤࢀࡓࠋ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ㝔ࡣࠕ◊✲኱Ꮫ㝔㸦ࢢࣛࢹ
࢚࣮ࣗࢺ㺃ࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࠖ ࡜ࠕ⫋ᴗ኱Ꮫ㝔㸦ࣉࣟࣇ࢙ࢵ
ࢩࣙࢼ࣭ࣝࢫࢡ࣮ࣝ㸧ࠖ ࡢ஧ඖⓗᵓ㐀ࢆᣢࡕࠊ◊✲࡜
ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢᣐⅬࢆ኱Ꮫ㝔࡟ᵓ⠏ࡋࠊୡ⏺ⓗ࡞Ꮫၥ⏕
⏘ᛶࡢᣐⅬࢆᵓ⠏ࡍࡿ஦࡟ᡂຌࡋࡓ3ࠋ⡿ᅜࡢඹྠᏛ
఩ไᗘࡢᅵተࡣ኱Ꮫ㝔ไᗘࡢ඘ᐇ࡟࠶ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋ᏛࡢඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊඹ
ྠᏛ఩ྲྀᚓࡀಶู࡟Ꮫ఩ࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࡜ྠ➼࡟ホ
౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ1 ࡘࡢᏛ఩ࡼࡾࡶ 2 ࡘࡢᏛ఩ࢆ᭷ࡍ
ࡿ⪅ࢆ᥇⏝᫬࡟ඃඛࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿4࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ」ᩘᏛ఩ྲྀᚓࡢඃ఩ᛶࡣࡑࡢᚋࠊྠไᗘ
ࡀከᵝ࡛ከᙬ࡞Ⓨᒎࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶఛ࠼ࡿࠋ 
 
2.1.2.࣮ࣚࣟࢵࣃ 
ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘ㸦Joint Degree 
Program㸧ࡣࠊ஧ࡘࡢᶵ㛵ࡀ୍ࡘࡢᏛ఩ࢆᤵࡅࡿไᗘ
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ5࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḢᕞホ㆟఍
࡜ࣘࢿࢫࢥࡀඹྠᏛ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡢไᗘᥦ᱌㸦ⲡ᱌㸧6
ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊඹྠᏛ఩㸦Joint Degree㸧ࡣ」ᩘࡢᶵ
㛵ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᤵ୚ࡉࢀࡿ୍ࡘࡢᏛ఩࡜఩
⨨௜ࡅࡽࢀࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ」ᩘࡢᏛ఩
㸦Double Degree㸧ࢆྲྀᚓࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡶู㏵Ꮡᅾ
ࡍࡿࠋ1999ᖺࡢ࣮࣎ࣟࢽࣕᐉゝ௨㝆ࠊ඲࣮ࣚࣟࢵࣃ
࡟࠾࠸࡚⤫୍ⓗ࡞Ꮫኈㄢ⛬࡜኱Ꮫ㝔ㄢ⛬ࡢ஧ẁ㝵ࡢ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᑟධࠊᏛ⏕ࡢὶື໬ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ஫
᥮ᛶࡢ࠶ࡿ༢఩ไᗘࡢᑟධࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾ7ࠊඹ
ྠᏛ఩ࠊ」ᩘᏛ఩ࡢไᗘᐇ᪋ࡀⓎᒎࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2.1.3.᪥ᮏ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࠕ኱Ꮫ㝔㒊఍࡟࠾
ࡅࡿᑂ㆟⤒㐣ࡢᴫせ㸫ᅜ㝿ⓗ࡟㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
ࡢᒎ㛤࡟ྥࡅ࡚㸫ࠖ8ࡢ୰࡛ࠊࠕ㏆ᖺࡢᏛၥศ㔝ࡢᏛ
㝿໬ࠊ⼥ྜ໬ࡸࠊᖜᗈ࠸▱㆑࡜ᰂ㌾࡞ᛮ⪃⬟ຊࢆࡶ
ࡘேᮦ࡞࡝♫఍࡟࠾ࡅࡿồࡵࡽࢀࡿேᮦࡢከᵝ࡞せ
ㄳ࡞࡝࡟ᑐᛂࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ 㸦࡚␎㸧୍ࠊ ᐃᮇ㛫࡟࠾࠸
࡚」ᩘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿᒚಟᙧែ࡛࠶ࡿࢪࣙ࢖ࣥ
ࢺ࣭ ࢹ࢕ࢢ࣮ࣜࡣ᭷ຠ࡞᪉⟇࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊྛ኱Ꮫࡢ⮬୺ⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞᳨ウ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ
✚ᴟⓗ࡞ᑟධࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪤࡟ᅜෆ࡛ࡢᐇ᪋౛
ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊྛᅜࡢᩍ⫱ไᗘ
࡜ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃࡾࠊྡ⛠ࠊไᗘෆᐜࠊࡲࡓᐃ⩏࡟ࡘ
࠸࡚ࡶᐃࡲࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀࡢไᗘࡶ
Ⓨᒎࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
2.2.⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไ
ᗘ 
2.2.1.Ṕྐ 
⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊᐇ᪋
࠿ࡽ⣙40ᖺࡢṔྐࢆᣢࡕࠊἲ᭪࡟≉໬ࡋࡓඹྠᏛ఩
ไᗘ࡜ࡋ࡚ᡂ⇍ࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋ1965ᖺࡢ࢔࢖࢜࣡኱
Ꮫ࡛ࡢ」ྜᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ1970ᖺ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔
኱Ꮫࣂ࣮ࢡ࣮ࣞᰯࠊ1972 ᖺ࢖ࣜࣀ࢖኱Ꮫ࡛ JD/MBA
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚௨᮶ࠊ⌧ᅾࡲ࡛άἣࢆ࿊ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ9ࡶ࡜ࡶ࡜ࠊἲᏛ࡟ຍ࠼࡚ࣅࢪࢿࢫศ㔝ࡢᏛ
ಟࡍࡿせồࡣྂࠊ ࡃࡣ1930ᖺ௦࠿ࡽ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࠊ“law and”࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿἲᏛᩍ
⫱࡜௚ศ㔝ࡢᏛಟࡀ㔜せどࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࣮ࣟࢫࢡ࣮
ࣝ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡢⓎ㐩ࢆಁࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
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2.2.2.ᒚಟ≧ἣ 
⡿ᅜࡢ඲⡿ᩍ⫱⤫ィࢭࣥࢱ 㸦࣮NCES :The National 
Center for Education Statistics)࡛ࡣࠊ“Digest of 
Education Statistics”࡜ࡋ࡚ྛ✀ࡢ⤫ィࢆබ㛤ࡋࠊ
኱Ꮫ㝔࡛ࡢྲྀᚓᏛ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᏛ఩ูࠊᕞูࠊᖺ
㱋ูࠊẸ᪘ูࠊᛶู࡞࡝ࡢ㡯┠ࢆᣢࡘᖺᗘูࠊ⣼✚
⤫ィࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྠ⤫ィ࡛ࡣࠊ
」ᩘᏛ఩ྲྀᚓࡢㄪᰝࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊඹ
ྠᏛ఩ไᗘࠊᡈ࠸ࡣࠊಶูࡢᏛ఩ྲྀᚓ࡟ࡼࡿ」ᩘᏛ
఩ྲྀᚓ⪅ᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩘ್ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ 
⸨ᮏࡽ10ࡀ 2003 ᖺ࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠊࢪ࣮ࣙࢪ࣭࣡ࢩ
ࣥࢺࣥ኱Ꮫ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ⫋ᇦᕼᮃ
ࡢࣃࢿࣝㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ243ࢣ࣮ࢫ㸦ᅇ཰⋡40.5%㸧
ࡢศᯒ࠿ࡽࠊ༞ᴗ┤ᚋࠊ௚ศ㔝ࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡋࡓ࠸
࡜ᕼᮃࡋࡓࡢࡣࠊ⣙ 5㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣮ࣟࢫࢡ
࣮ࣝ༞ᴗ⏕ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓሗ࿌᭩“After 
the JD: First Results of a National Study of Legal 
Careers”11࡟ࡶࠊ௚ศ㔝Ꮫ఩ྲྀᚓࡢᕼᮃࡣ 2㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ༞ᴗ⏕ࡢ඲య࠿ࡽࡳࢀࡤࠊᕼᮃ
⪅ࡢᩘࡣከ࠸࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠᏛ఩ไᗘ
ࡣⓎᒎࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞஦᝟࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
2.2.3.ᑵ⫋࡜ࡢ㛵㐃 
⡿ᅜ࡛ࡣ᪥ᮏࡼࡾἲ᭪ேཱྀࡀᴟࡵ࡚ከࡃࠊἲ᭪㛫
ࡢ⃭ࡋ࠸➇தࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ඲⡿ἲ
⫋⤂௓༠఍ᅾᅋ(The NALP :National Association 
for Law Placement Foundation)࡟ࡼࡿ 1982 ᖺ࠿ࡽ
2003 ᖺࡲ࡛ࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ༞ᴗ⏕ࡢ㐍㊰ㄪᰝ⤖ᯝ12
࡟ࡼࢀࡤࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࠊ⣙20ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡾ࡯ࡰ90%
⛬ᗘࡢᑵ⫋⋡ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋᏳᐃࡋࡓᑵ⫋⋡ࡣࣟ
࣮ࢫࢡ࣮ࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿ⪅ࡀቑຍࡋ⥆ࡅࡿ኱ࡁ࡞⌮⏤
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ“After the JD”ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊἲ
᭪඲యࡢ࣮ࣟࣇ࢓࣮࣒㸦ᘚㆤኈ஦ົᡤ㸧࡬ࡢᑵ⫋ࡣ
඲యࡢ⣙70㸣ࠊ࣮ࣟࣇ࢓࣮࣒௨እࡢᑵ⫋ࡣ⣙30㸣࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣮ࣟࣇ࢓࣮࣒௨እࡢ㐍㊰ࡣࠊᨻᗓᶵ㛵
(㐃㑥ࠊᕞࠊᆅ᪉㸧6%ࠊᅜ㑅ᘚㆤே 16㸣ࠊ௻ᴗ㸦ࣅ
ࢪࢿࢫ㸧8㸣ࠊබ┈┈ᴗ࣭㠀Ⴀ฼ᅋయ࣭ᩍ⫱ᶵ㛵3㸣
࡛࠶ࡾࠊ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣἲ᭪ࡢ㐍㊰ࡢከᵝᛶࡀ㐍ࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ᪥ᮏࡢ௻ᴗෆᘚㆤኈࡀ 0.8%13
࡜ࡈࡃᑡᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢᩘ್ࡢ㐪
࠸ࡀ㝿❧ࡘࠋ 
ࡲࡓࠊ⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝᩍဨࡢᏛṔ࣭⫋Ṕ➼ࡢศ
ᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࣇࢵࢺ14ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ ἲᚊ௨እ
ࡢಟኈྕ࣭༤ኈྕࡢᏛ఩ྲྀᚓ⪅ࡀᖺࠎቑຍࡢ୍㏵ࢆ
ࡓ࡝ࡗ࡚࠾ࡾࠊἲᚊ௨እࡢᏛ఩ྲྀᚓࡀ࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ
ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᩍဨࡢ」
ᩘᏛ఩ಖᣢ⪅ቑຍࡢ⌮⏤ࢆࠊࣇࢵࢺࡣࠕ⡿ᅜࡢἲᏛ
ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⌮ㄽⓗࠊᏛ㝿ⓗどⅬࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ
ࡓࡵ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⡿ᅜࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊಟ
஢ᚋࡢ㐍㊰ࡢከᵝᛶ࡟ຍ࠼ࠊᑵ⫋᫬ࡢඃ఩ᛶࡢホ౯
࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
2.3. ⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝඹྠᏛ఩ไᗘࡢᐇ
᪋≧ἣ -Webㄪᰝ࠿ࡽ- 
 2007 ᖺ 12 ᭶᫬Ⅼ࡛࢔࣓ࣜ࢝ἲ᭪༠఍㸦ABA㸸
American Bar Association㸧ㄆᐃ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ 196
ᰯ15࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿබ
ᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖࡢඹྠᏛ఩ไᗘࡢグ㍕࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
ᰝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ⡿ᅜ
ࡢඹྠᏛ఩ไᗘࡢᐇ᪋≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ16 
 
2.3.1.ᐇ᪋≧ἣ 
196 ᰯ୰ࠊඹྠᏛ఩ไᗘᐇ᪋ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࣮ࣟࢫ
ࢡ࣮ࣝࡣ174 㸦ᰯ88.8㸣㸧ࠊ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࣮ࣟࢫ
ࢡ࣮ࣝࡣ22ᰯ㸦11.2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ඹྠᏛ఩ไᗘᮍ☜ㄆᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࠊUS. News࡟グ㍕
ࡉࢀࡓ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸦2008ᖺᗘ∧㸧ࢆཧ
↷ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ68 ఩ࡢ Lewis & Clark Law School
ࢆ㝖࠸࡚ࠊࡍ࡭࡚ࣛࣥ࢟ࣥࢢ 100 ఩௨ୗ࡜࠸࠺⤖ᯝ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࣛࣥ࢟ࣥࢢࡣࠊᑵ⫋⋡ࠊྖἲヨ㦂ྜ
᱁⋡࡞࡝ࢆ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊබᘧࡢ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊホ౯ᇶ‽ࠊホ౯᪉ἲ࡟㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊLSAC㸦Law School Admission Council)ࡀᐇ᪋
ࡍࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢධᏛ⪅㑅ᢤヨ㦂ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
LSAT㸦Law School Admission Test㸧17ࡢධᏛ᫬ᚓⅬ
ࡢ᭱పⅬࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᚓⅬ㡰ࡢA࠿ࡽ Iࡲ࡛ࡢࢢࣝ
࣮ࣉศࡅ18ࢆཧ⪃࡜ࡋ࡚ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ඹྠᏛ఩ไᗘᐇ᪋ᮍ☜ㄆᰯ 22 ᰯࡣࠊD ࣛࣥࢡ 1 ᰯࠊ
Fࣛࣥࢡ2ᰯࠊGࣛࣥࢡ3ᰯࠊHࣛࣥࢡ8ᰯࠊIࣛࣥ
ࢡ5ᰯࠊ୙᫂2ᰯ࡟ศᕸࡋࠊᮍ☜ㄆᰯࡣẚ㍑ⓗLSAT
ࡢᚓⅬపࣛࣥࢡᰯ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
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ඹྠᏛ఩ไᗘࡢྡ⛠グ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ“Joint 
Degree Program”ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
2.3.2.ᐇ᪋ෆᐜ࡜ᥦ౪ࡉࢀࡿᏛ఩ 
࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢྲྀᚓᏛ఩ JD㸦Juris Doctor㸧ࡣࠊ
ᑓ㛛⫋Ꮫ఩࡛࠶ࡾࠊಟኈྕ࡟┦ᙜࡋࠊᏛ⾡ಟኈࠊ༤
ኈྕ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋJD࡜ࡢඹྠᏛ఩ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿྲྀᚓ
Ꮫ఩࡟ࡣࠊᏛኈ㸦Bachelor㸧ࠊᏛ⾡ಟኈ㸦Master㸧ࠊ
ᑓ㛛⫋ಟኈ㸦Master㸧ࠊᑓ㛛ἲಟኈ㸦LLM: Master of 
Laws㸧ࠊἲᏛ༤ኈྕ㸦S.J.D: Doctor of Juridical 
Science㸧ࠊἲᏛ௨እࡢ༤ኈྕ㸦Ph.D: Doctor of 
Philosophy㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᾏእ࡜ࡢඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊࣇࣛࣥࢫ
㸦DESS㸸ࣇࣛࣥࢫ⊂⮬ࡢᏛ఩㸧ࠊࢻ࢖ࢶࠊ࢝ࢼࢲࠊ࣓
࢟ࢩࢥ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᑡᩘ࡟␃ࡲࡗࡓࠋ⡿ᅜෆ࡛
ࡶᾏእ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊୖ఩ࡢ࣮ࣟ
ࢡ࣮ࣝࡸࠊ≉Ṧ࡞஦౛࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᅜෆ࡛ࡢᏛ
఩ྲྀᚓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ 
௨ୗ࡟㐃ᦠࡍࡿᏛ఩ࡢ≉ᚩࢆㄽࡌࡿࠋ 
 
1㸧ᑓ㛛⫋ಟኈ 
᭱ࡶከ࠸⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊJD࡜ಟኈ 㸦ྕᑓ㛛⫋ಟኈࠊ
Ꮫ⾡ಟኈ㸧ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊJD࡜MBA
㸦Master of Business Administration㸧ࡢᑓ㛛⫋Ꮫ
఩ྠኈࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊඹྠᏛ఩ไᗘࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿ 174 ᰯࡢ࠺ࡕࠊ157 ᰯࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ඲ 196 ᰯ୰࡛ࡣ 80.1㸣ࠊᐇ᪋ᰯࡢ୰࡛ࡣ
90.2㸣ࡢ㧗࠸ᐇ᪋⋡࡛࠶ࡿࠋ 
⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ MBA ࡢᑓ㛛⫋Ꮫ఩ࡣࠊ⏘ᴗ⏺࠿ࡽࡢ
せㄳ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᏛ఩ࡢ
౯್ࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ”After the JD”19ࡢ⤫
ィ࡟ࡼࢀࡤࠊ௻ᴗἲົ㸦ࣅࢪࢿࢫ㸧࡟㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍ
ࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ༞ᴗ⏕ࡀ඲యࡢ 8㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡶࠊMBA ࡢᏛ఩ྲྀᚓ࡜㐍㊰㑅ᢥࡀ῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
MBA ࡢᏛ఩ࡢ୰࡟ࡣࠊࢫ࣏࣮ࢶ⟶⌮㸦in Sports 
Administration㸧ᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫ㸦 in International 
Business,㸧ࠊ఍ィᏛ㸦 in Accounting㸧࡞࡝ࠊMBA
ࢆࡼࡾᑓ㛛໬ࡋࡓࢥ࣮ࢫᥦ౪ࡶ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
MBA࡟ḟ࠸࡛ࡣࠊබඹᨻ⟇㸦MAP:Master of Public 
AdministrationࠊMPP㸸Public Policy㸧ࠊබ⾗⾨⏕
㸦MPH㸸Public Health㸧ࠊ೺ᗣ⟶⌮㸦MHA㸸Health 
Management & Policy)ࠊ♫఍⚟♴㸦M.S.W.:Social 
Work )ࠊ࡞࡝ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊᅗ᭩㤋Ꮫࠊ
᝟ሗᏛ㸦MLS Master of Science in Library Science  
or Master of Science in Information Science 
(M.S.L.S.)ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
2㸧ἲᏛಟኈ 
LL.Mࡣ㏆ᖺ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕ྥࡅࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᮏ᮶ࡣJDࢆಟ஢ࡋࡓ⪅ࡀᑓ㛛ἲࢆᏛ
ࡪࡓࡵࡢJDࡢୖ఩Ꮫ఩࡛࠶ࡿࠋ 
ἲᏛ㸦ᑓ㛛ἲ㸧ࡢಟኈྕ࡜ࡋ࡚ࡢLL.M ࡜ JD ࡜ࡢ
ඹྠᏛ఩ไᗘࢆᥦ౪ࡣࠊᐇ᪋ᰯ 174 ᰯ୰ 25 ᰯ
㸦14.4㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
LL.M ࡣࠊ⛯ἲ㸦in Taxation㸧ࡢࢥ࣮ࢫࡀ᭱ࡶ୍
⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ㖟⾜ἲ㸦Banking and Financial Law㸧
࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃ㸦 in Energy & Environment㸧ࠊドๆ
ἲ㸦Business certificate㸧ࠊ≉Ṧド 㸦ๆcertificate 
of specialization㸧ࠊᅜ㝿ἲ㸦in international law㸧
ከᅜ⡠ἲ㸦in Transnational Law㸧࡞࡝ࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
3㸧Ꮫ⾡ಟኈ 
Ꮫ⾡ಟኈࡣࠊேᩥ⛉Ꮫࠊ♫఍⛉Ꮫ⣔ࡢᏛ఩ࡀከࡃࠊ
⌮ᕤ⣔ࡣᑡᩘ࡟␃ࡲࡗࡓࠋタ⨨ẕయࡀ⥲ྜ኱Ꮫࡢሙ
ྜ࡟ࡣࠊ≉ᐃࡢᏛ఩ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ᰯࡢ኱Ꮫ㝔࠿ࡽ
ཷㅮ⪅ࡀᕼᮃࡢᏛ఩ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿไᗘࢆᣢࡘ࣮ࣟࢫ
ࢡ࣮ࣝࡶ࠶ࡾࠊᤵ୚ࡍࡿᏛ఩ࡢከᵝᛶࡣࠊࡑࡢ࣮ࣟ
ࢫࢡ࣮ࣝࠊࡶࡋࡃࡣẕయ࡜࡞ࡿ኱Ꮫࡢከᵝᛶ࡜ࡶ㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡯࠿࡟ࡣࠊᩥ⣔⌮⣔୧᪉ࢆᥦ౪ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ
⤖፧ࠊᐙ᪘࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦M.S. in Marriage and 
Family Counseling㸧ࠊᾏ㐠Ꮫ㸦M.M.A.㸸Master of 
Marine AffairsࠊRoger Williams University. The 
School of Law㸧࡞࡝ࠊ≉Ṧ࡞Ꮫ఩ࢆᥦ౪ࡍࡿࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
▱ⓗ㈈⏘ᐇົࡢ୺ᙺ࡛࠶ࡿ≉チᘚㆤኈ(Patent 
Attorney)ࡀᢏ⾡⣔࡜ἲᚊࡢᏛ఩ࢆ᭷ࡍࡿ஦ࢆᚲ㡲
࡜ࡍࡿ࡜ࡢሗ࿌20ࡀ࠶ࡿࡀࠊ⌮ᕤ⣔ᢏ⾡⣔ࡢඹྠไᗘ
ࡣࠊẚ㍑ⓗᑡ࡞ࡃࠊ⥲ྜ኱Ꮫ࡞࡝ࡢつᶍࡢ኱ࡁ࡞኱
Ꮫࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟㝈ࡽࢀࡓࠋ 
 
4㸧་⒪࣭⸆Ꮫ࣭┳ㆤ⣔ 
་⒪⣔࡛ࡣࠊ་Ꮫ㸦MD㸧ࠊ⸆Ꮫࠊ┳ㆤᏛ࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚ࡶඹྠᏛ఩ไᗘࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ᪋ࡍࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮
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ࣝࡣᑡᩘ࡛࠶ࡗࡓࠋ་⒪⣔ࡢᏛ఩ࡢ౯್ࡣ㧗ࡃホ౯
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ≉Ⰽ࠶ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ಟᚓᖺ㝈ࡀ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ஦ࡶ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ 
 
5㸧༤ኈ 
༤ኈྕ㸦Ph.D㸧࡜ࡢඹྠᏛ఩ࡣࠊἲᏛ㸦JSD㸧ࡢ࡯
࠿ࠊ⤒῭Ꮫࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ ࠊ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࠊ
⸆Ꮫ࡞࡝࡜ࡢඹྠᏛ఩ไᗘࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸵ᖺ࡞࡝㛗ᮇ
࡟ࢃࡓࡿᒚಟࡀ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ༤ኈྕࡢඹྠ
Ꮫ఩ไᗘࡣࠊࣛࣥ࢟ࣥࢢୖ఩ᰯ࡟ᐇ᪋ࡀከࡃࠊ◊✲
⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㐍㊰ࢆ㑅ᢥࡍࡿ⪅࡬ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ
஦ࡀఛ࠼ࡿࠋ 
 
6㸧Ꮫኈ 
Ꮫኈྕ㸦Bachelor㸧ࡣࠊ⌮ᕤᏛ⣔࡞࡝ࡢᏛኈྕྲྀ
ᚓࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᩘࡣᑡᩘ࡟␃ࡲࡿࠋ
Joint & Multiple Degree Programs࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢼࢲࠊ
࣓࢟ࢩࢥ࡜ࡢᏛኈㄢ⛬ࡀJD࡜ඹ࡟3ᖺ㛫࡛ྲྀᚓ࡛ࡁ
ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦University of Detroit Mercy 
School of Law㸧ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࣓࢟ࢩࢥ࡜ࡢඹྠᏛ఩ࡣࠊ
ABA ㄆᐃᰯ࡛㸯ᰯࡢࡳࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊࢫ࣌࢖
ࣥㄒࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ 
 
7㸧ᾏእ࡜ࡢ㐃ᦠ 
ᾏእ࡜ࡢඹྠᏛ఩ไᗘࡣᑡᩘ࡟␃ࡲࡿࡀࠊᥦ౪ࡋ
࡚࠸ࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡣࣛࣥ࢟ࣥࢢୖ఩ᰯ࡟㞟୰ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࢥ࣮ࢿࣝ኱Ꮫ㸦Cornell Law School㸧࡛ࡣࠊ
ࣇࣛࣥࢫ࡜ࢻ࢖ࢶࡢᾏእ࡜ࡢඹྠᏛ఩ไᗘࢆ“dual 
degree”࡜ࡋ࡚ࠊᏛෆඹྠᏛ఩“joint degree”࡜
༊ูࡋ࡚タィࡋࠊࣇࣛࣥࢫࡢࢯࣝ࣎ࣥࢾ㸦ࣃࣜ➨୍㸧
኱Ꮫ㸦 Master en Droit Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1) ࠊࣃࣜᨻ἞Ꮫ㝔
㸦 Master in Global Business Law - Institut 
d’Études Politiques de Paris ("Sciences Po") 㸧ࠊ
ࣁࣥࣈࣝࢡ኱Ꮫ㸦M.LL.P. - Humboldt Universität zu 
Berlin 㸧࡜ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣁ
࣮ࣂ࣮ࢻ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ㸦Harvard Law School㸧࡛ ࡣࠊ
ⱥᅜࢣࣥࣈࣜࢵࢪ኱Ꮫ࡜ࡢἲᏛಟኈඹྠᏛ఩㸦LLM, 
with the Cambridge University Faculty of Law.㸧
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶྛᅜࡢࢺࢵࣉ
ࣞ࣋ࣝᰯྠኈ࡜ࡢඹྠᏛ఩ไᗘ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 
8㸧Ꮫෆࠊᅜෆ㐃ᦠ 
⥲ྜ኱Ꮫ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣࠊᏛෆࡢ
኱Ꮫ㝔࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛ఩ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥲ྜ኱Ꮫ࡞ࡽ࡛ࡣࡢᩍ
⫱㈨※ᥦ౪ࡀ≉㛗࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ」ᩘᏛ఩ࡢྲྀᚓࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶඹྠᏛ఩ไᗘࡔࡅ࡟ࡼࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡶ␃ព
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᏛእࡢ኱Ꮫࠊ኱Ꮫ㝔࡜ࡢ㐃ᦠࡶ
ᩘከࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ༢⛉኱Ꮫ㝔࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡶከ࠸ࡓࡵࠊඹྠᏛ఩ไᗘ࡟
ࡣ௚ᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠿ࡗࡓࠋJD
㸭MBAࢥ࣮ࢫ㸯ࡘࡢࡳ࠿ࡽࠊ100ࡶࡢᏛ఩ࣦ࢓࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥࡲ࡛ࠊከᵝ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᏑᅾࡋࡓࠋ 
 
⾲ 1 ࡟ࠊྲྀᚓᏛ఩࡜ࠊ㐃ᦠᶵ㛵ࢆ୍ぴࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ
ࡓࠋ㐃ᦠࡍࡿᶵ㛵࡜Ꮫ఩ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣከᵝ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᅜෆࡢᑓ㛛⫋ಟኈࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀࡶࡗ࡜ࡶ୍⯡
ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1JD㸦ἲົ༤ኈ㸧࡜ྲྀᚓᏛ఩࣭㐃ᦠᶵ㛵  
 
 
2.3.3.ᒚಟᖺ㝈 
ྲྀᚓࡍࡿᏛ఩ࡀಟኈྕࡢሙྜࠊಟ஢ࡍࡿᖺ㝈ࡣ 4
ᖺࢥ࣮ࢫࡀ᭱ࡶᶆ‽ⓗ࡛ࠊ᭱▷࡛ 3 ᖺࠊ3 ᖺ༙࡞࡝
ࡢࢥ࣮ࢫࡶ࠶ࡗࡓࠋ3ᖺ࡞࡝ࡢ▷ᮇ㛫⤊஢ࡢሙྜࡣࠊ
ኟᮇࡢ㞟୰ㅮ⩏࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡢࣉࣛࣥࢆ❧࡚ࡿࢣ࣮
㐃ᦠᶵ㛵 ྲྀᚓᏛ఩ 
௚኱Ꮫ 
䠄ᾏእ䠅         
௚኱Ꮫ 
䠄ᅜෆ䠅 
༤ኈ 
䠄D.J.S.䠅 
䠄Ph.D.䠅 
ᑓ㛛⫋
Ꮫ఩ 
䠄ಟኈ䠅 
(Master) 
Ꮫ⾡ಟኈ 
䠄Master䠅 
Ꮫኈ 
䠄B.A䠅 
ྠ኱Ꮫ 
௚ᑓᨷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  
ἲ⛉኱Ꮫ㝔䠄䝻䞊䝇䜽䞊䝹䠅ྲྀᚓᏛ఩ 
ἲົ༤ኈ 
䠄Juris Doctor (J.D.)䠅  
ᑓ㛛⫋Ꮫ఩䠄ಟኈ┦ᙜ䠅 
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ࢫࡀࡳࡽࢀࡓࠋMD㸦་ᖌ㸧࡞࡝ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ6 ᖺ௨
ୖࡢ㛗ᮇࡢࢥ࣮ࢫࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㑅ᢥࡍࡿᏛ఩
ࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᅾᏛᖺ㝈ࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊඹྠᏛ
఩ไᗘࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣࠊࣇࣝࢱ࢖࣒࡜ࣁ࣮ࣇࢱ࢖࣒㸦♫
఍ேྥࡅ㸧ࡢᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀ
ከ࠸ࠋඹྠᏛ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࣁ࣮ࣇࢱ࢖࣒Ꮫ⏕ྥࡅ
࡟ࠊࣇࣝࢱ࢖࣒Ꮫ⏕ࡼࡾࡶ㛗ᮇࡢྲྀᚓᖺ㝈ࡢࣉࣟࢢ
࣒ࣛᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
2.3.4.Ꮫಟᨭ᥼ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࢆᨭ᥼ࡍࡿᑓ㛛࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ㓄⨨
ࡸࠊ࢟ࣕࣜ࢔㸦ᑵ⫋㸧࡟࠸࠿࡟ᙺ❧ࡘ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࣁ
ࣥࢻࣈࢵࢡࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࡶ࠶ࡾࠊྛ࣮ࣟࢫࢡ
࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚≉Ⰽࡀ࠶ࡗࡓࠋዪᛶྥࡅࠊᑡᩘẸ᪘ྥ
ࡅ࡞࡝ࡢ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟㓄៖ࡋࡓࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒
ࢆᣢࡘ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡶ࠶ࡗࡓࠋᑓᨷࡍࡿᏛ఩࡟ࡼࡗ
࡚ࡣࠊไᗘタィୖࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡢྲྀᚓ༢఩ࡢ஫
᥮࡟ࡼࡿ༢఩ࡢ㍍ῶ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࡶ୍⯡ⓗ࡟࠾ࡇ࡞ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
2.3.5.ᒚಟ๭ྜ࡜ேᩘ 
࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ⏕ࡢ࠺ࡕࠊඹྠᏛ఩ไᗘࢆ฼⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢ๭ྜ࠿ࠊࡲࡓࠊ⣼ィࡋ࡚ఱྡ
ࡢྲྀᚓ⪅ࡀ࠸ࡿࡢ࠿ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠋ 
࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ㸦Washington 
University School of Law㸸US. News. 2007ᖺᗘࣛ
ࣥ࢟ࣥࢢ 28 ఩㸧࡛ࡣࠊ17 ྡࡀඹྠᏛ఩ไᗘࢆᐇ㊶
୰࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ⏕ᚐᩘ㸦⣙ 750 ྡ㸧࡟
ẚ࡭ࡿ࡜ࠊᑡேᩘ࡛࠶ࡿ஦ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋRutgers 
University School of Law-Newark㸦US.News. 2007
ᖺᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢ77఩㸧࡛ ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟100ྡࡢඹ
ྠᏛ఩ไᗘࡢಟ஢⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
1 ᖺࡢධᏛ⪅ࡀ⣙ 200 ྡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜⣼
ィᩘ࡜ࡋ࡚ࡶከ࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
2.3.6.⥲ྜⓗ⪃ᐹ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊ⣙ 9 ๭ࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ୍⯡ⓗ࡞Ꮫಟไᗘࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࡢᮍ☜ㄆᰯࡣࠊABA ࡟ẚ㍑ⓗ㏆ᖺㄆ
ᐃࡉࢀࡓ᪂タᰯࡀከ࠿ࡗࡓࠋୗ఩ࣛࣥࢡࡢ࣮ࣟࢫࢡ
࣮ࣝࠊࡶࡋࡃࡣLSATపᚓⅬᰯࡣࠊ≉Ⰽ࠶ࡿඹྠᏛ఩
ไᗘࢆᐇ᪋ࡍࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡜ࠊᐇ᪋ࡑࡢࡶࡢࢆ࠾
ࡇ࡞ࢃ࡞࠸࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡜࡟஧ศ໬ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶
ࡗࡓࠋ 
ྠไᗘࡣࠊᏛ⏕ࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
1㸧Ꮫ⏕ഃࡢ࣓ࣜࢵࢺ 
Ꮫ⏕ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋඹྠᏛ఩ไᗘࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊ୍ᐃࡢᡂ⦼௨ୖ࡛࠶ࡿ஦ࢆ⏦㎸せ
௳࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊඃ⚽࡛ࠊ⇕ព࠶ࡿᏛ⏕ྥࡅࡢࣉ
ࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡾࠊᚲࡎࡋࡶ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ⏕඲ဨࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡴࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋධᏛ㔠ච㝖ࡸᅾᏛ
ᖺ㝈ࡢ▷⦰࡞࡝ࡢඃ㐝ᥐ⨨ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ㧗㢠ࡢ
࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝᏛ㈝࡟ຍ⟬ࡉࢀࡿᏛ㈝㈇ᢸࡶ࠶ࡿࠋ⃭
Ⅿ࡞Ꮫಟࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡢຮᏛ࡟ຍ
࠼࡚ࡢ௚Ꮫ఩ྲྀᚓࡣࠊᏛ⏕࡬ࡢ㈇ᢸࡶ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶඹྠᏛ఩ไᗘࢆ㑅ᢥࡋࠊ」ᩘࡢᏛ
఩ࢆྲྀᚓࡍࡿࡢࡣࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚Ꮫ఩ࡀඃ⚽ࡉࡢド
᫂࡜࡞ࡾࠊ௨㝆ࡢ㐍㊰࡟࠾࠸࡚ඃ఩ᛶࢆಖᣢ࡛ࡁࡿ
࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
2㸧࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝഃࡢ࣓ࣜࢵࢺ 
࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝഃࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡣ≉ู࡞
ไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊඃ
⚽࡞Ꮫ⏕ࢆ㍮ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢホ౯ྥ
ୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊྠไᗘ࡟ྛᰯࡢ⊂⮬ᛶࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊ㨩ຊ࠶
ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡣࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ
㐠Ⴀୖࡢ㔜せ࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋ 
ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡿ⮬኱Ꮫෆࡢ௚Ꮫ㒊ࠊ௚ᑓ㛛⫋
኱Ꮫ㝔ࠊ௚Ꮫ⾡኱Ꮫ㝔ࠊ௚኱Ꮫࠊᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡑࡢࡶࡢࡀࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ౯್ྥୖ࡜࡞
ࡿࠋ㏫࡟ゝ࠼ࡤࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡀ࡞࠸࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ
ࡣࠊඃ⚽࡞Ꮫ⏕࡬ࡢ㓄៖ࠊᏛಟᨭ᥼࡟Ḟࡅࡿ࡜ࡶゝ
࠼ࡿࠋ 
 
2.4.」ᩘᏛ఩ࢆせ௳࡜ࡍࡿᑓ㛛⫋ࡢ౛ ― 
࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ ― 
2.4.1.࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡜ࡣ 
JD࡜ࡶ࠺୍ࡘࡢಟኈྕࡢᏛ఩ࢆせ௳࡜ࡍࡿᑓ㛛⫋
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ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ 2ࣥ1ࡀ࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊᑓ㛛ࡢ୺㢟ศ㔝ࢆ᭷ࡍࡿࢧࣈࢪ࢙ࢡࢺ࣭
ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥไࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛ
ࣜ࢔ࣥࡣࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ᑓ㛛⫋ࡢ୍ࡘ࡛ࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮
ࣝࠊἲᚊ஦ົᡤࠊ⿢ุᡤࠊᕞࠊᨻᗓᶵ㛵࡞࡝ࠊᗈ⠊
ᅖࡢᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿࠋ 
࢔࣓࣮ࣜ࢝ࣟࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ༠఍㸦AALL: American 
Association of Law Libraries㸧22࡛ࡣࠊ⣙ 5,000
ேࡢ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ᡤᒓࡋ
࡚࠾ࡾࠊάⓎ࡞άືࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⡿ᅜᅗ᭩
㤋༠఍(ALA: American Library Association㸧࡟බ
㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤫ィ㸦ᩘ್ࡣ2001ᖺࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸧࡛
ࡣࠊ඲⡿࡟ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣ⣙ 150,000 ே࠾ࡾࠊࡑ
ࡢ࠺ࡕᑓ㛛ᅗ᭩㤋໅ົࡀ⣙15,000ேࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢᏛ
⾡ᅗ᭩㤋໅ົࡀ⣙ 26,000 ே23࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣛ࢖ࣈ
ࣛࣜ࢔ࣥ඲య࠿ࡽࡍࡿ࡜࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣᑡ
ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊᡤᒓࡍࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋ࠊᏛ⾡ᅗ᭩㤋࡟࠾
࠸࡚ࡣ⣙12㸣ࢆ༨ࡵࠊ୺せ࡞୺㢟ศ㔝ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⌧ᅾ࡛ࡣ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣࠊJD࡜ࠊᅗ᭩㤋
᝟ሗᏛࡢಟኈྕMLS㸦Master of Library Science, ࡶ
ࡋࡃࡣ Library and Information Science ࡞࡝㸧ࡢ
2 ࡘᏛ఩ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋAALL ࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡛ࡣࠊ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡜ࡋ࡚ᑵ⫋ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ᱌ෆ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣟࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜྥࡅࡢᤵᴗ
ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱Ꮫ㝔⤂௓࡜ඹ࡟ࠊJD࡜ࡢඹྠᏛ
఩ไᗘࡢ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ24 
 
2.4.1.࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔  ࣥ
ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡀJDࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ฼⏝
⪅࡟┦ᡭ࡟ࡶࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࡜ࡢᣦ᦬25ࡶ࠶ࡿࠋABA
ࡢᐃࡵࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝㄆᐃᇶ‽26࡛ࡣࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮
࣭ࣝࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡢ㤋㛗ࡣࠊἲᏛ࡜ᅗ᭩㤋Ꮫࡶࡋࡃ
ࡣ᝟ሗᏛࡢ 2 ࡘࡢᏛ఩ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㈨᱁せ௳27࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢᤵᴗ㸦࣮࣭ࣜ࢞ࣝ
ࣜࢧ࣮ࢳ㸧ࢆᢸᙜࡍࡿ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡣࠊᩍ
ဨᚅ㐝࡛࠶ࡾࠊ2 ࡘࡢᏛ఩ྲྀᚓࡀ㈨᱁せ௳࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࡀከ࠸28ࠋṔྐⓗ࡟ࡣ࣮࣭ࣟ ࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢ」ᩘ
Ꮫ఩ྲྀᚓࡣࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡢࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ಶู࡟ྲྀᚓࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
2.4.1.Webㄪᰝ࠿ࡽࡳࡓJD/MLS 
Web ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊJD/MLS ࡢඹྠᏛ఩ไᗘࢆᥦ౪
ࡍࡿ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ 15 ᰯࢆࠊLSAT ࡢᚓⅬ࡟ࡼࡾࠊ㧗
ᚓⅬ㡰࡟ A㹼I ࡲ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ໬࡟ࡼࡗ࡚༊ศࡋࡓ
࡜ࡇࢁࠊBࣛࣥࢡ2ᰯࠊCࣛࣥࢡ1ᰯࠊDࣛࣥࢡ2ᰯࠊ
Eࣛࣥࢡ5ᰯࠊFࣛࣥࢡ㸯ᰯࠊGࣛࣥࢡ㸯ᰯࠊHࣛࣥ
ࢡ1ᰯࠊIࣛࣥࢡ2ᰯ࡜࡞ࡗࡓࠋMLSࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪
ᰯࡣࠊṔྐ࠶ࡿୖ఩࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡶ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ୰
఩ࣛࣥࢡࠊ᪂タᰯࡢከ࠸ୗ఩ࣛࣥࢡ࡟ẚ㍑ⓗከࡃศ
ᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㏆ᖺタ❧ࡉࢀࡓ
࣮ࣟࢫࢡ࣮࡛ࣝࡣᅗ᭩㤋ᏛࡢඹྠᏛ఩ไᗘࢆ✚ᴟⓗ
࡟ᐇ᪋ࡋࠊ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡬ࡢᑵ⫋࡜࠸࠺ල
యⓗ࡞⫋ᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛᥦ౪ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
AALL࡟ᡤᒓࡍࡿ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢ࠺ࡕࠊJD
ࡶࡋࡃࡣLL.B㸦ἲᏛኈ㸧ࡢ」ᩘᏛ఩ಖᣢ⪅ࡣ⣙30㸣
29࡛࠶ࡾࠊ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ」ᩘᏛ
఩ྲྀᚓࡀᑵ⫋࡟࠾ࡅࡿᙉ࠸ඃ఩ᛶ࡜࡞ࡿࠋ 
⡿ᅜ࡛ࡣᩘከࡃࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡀᏑᅾࡋࠊ➇தࡀ
࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊྛᰯࡢ⊂⮬ᛶࡸ≉Ⰽࠊ࢔ࣆ࣮ࣝ
Ⅼࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟┒ࡾ㎸ࡴ஦ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋJD/MLSࡢඹྠᏛ఩ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࡑࡢ୍ࡘ࡜ࡳ
࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
2.5.ࡑࡢ௚ࡢᅜ࡟࠾ࡅࡿἲ᭪ࡢ」ᩘᏛ఩ࡢ
ྲྀᚓ 
2002ᖺ࡟࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓಟኈᏛ఩ࡢඹ
ྠᏛ఩ไᗘㄪᰝ30࡟ࡼࢀࡤࠊᏛၥศ㔝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ
࠺ࡕࠊ⤒῭㸦ࡶࡋࡃࡣࣅࢪࢿࢫ㸧࡜ᕤᏛ࡟ḟ࠸࡛ࠊ
ἲᏛ࡜⤒Ⴀ⟶⌮ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀ 2 ␒┠࡟ከࡃᤵ୚ࡉ
ࢀࡿᏛ఩࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἲᏛࡣඹྠᏛ఩
ไᗘࢆᵓ⠏ࡋࡸࡍ࠸Ꮫၥศ㔝ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼
ࡿࠋ 
ࣦ࢙ࣝࢼ࣮ࡣ31ࠊࢻ࢖ࢶࡢἲ᭪ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊ㏆ᖺࠊ
ࢻ࢖ࢶ࡛ࡢ➨୍ḟᅜᐙヨ㦂ྜ᱁ᚋ࡟ࠊᾏእࡢᏛ఩ྲྀ
ᚓࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡜ࢻ࢖ࢶࡢ஺
᥮ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ⓗ࡞ἲ᭪
ࡢ⫋ᴗෆᐜࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⤒῭Ꮫ࣭♫
఍⛉Ꮫࠊಟ㎡Ꮫࠊ஺΅㐠Ⴀࠊㄪ೵㸦Streitshlichitung㸧
࠾ࡼࡧ௰௓(Mediation)࡜࠸ࡗࡓศ㔝࡛ࡢἲ᭪ࡢࠕᏛ
㝿ⓗ⬟ຊཬࡧ▱㆑࡟ᑐࡍࡿせㄳࠖࡀࡲࡍࡲࡍቑ኱ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᑠ㔝32ࡣࠊ࣮࣎ࣟࢽࣕᐉゝ௨㝆ࡢࢻ࢖ࢶ࡟࠾
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ࡅࡿἲ᭪㣴ᡂไᗘ࡬ࡢᙳ㡪ࢆᴫほࡋࠊἲ᭪㣴ᡂᩍ⫱
ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀἲ᭪௨እࡢ㐍㊰࡛ά㌍ࡍࡿ㝿ࠊἲᚊ௨
እࡢಟኈࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚
࠸ࡿࠋࠕἲᚊ⫋࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅋయࡸ௻ᴗࠊࡑࡢ௚ࡢ⤌⧊
࡛⫋ᴗⓗ࡟ά㌍ࠖࡍࡿሙྜ࡟ࠕಟኈࡢຮᏛࡀⱝ࠸ἲ
ᚊᐙ࡟࡜ࡗ࡚ព࿡ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡇ࡛ࡶࠊἲᏛ௨እࡢᏛ఩ྲྀᚓࡀ⫋ᴗ㑅ᢥ࡜ᐦ᥋࡟
࠿࠿ࢃࡿⅬࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ࡯࠿ࠊ࢖ࢠࣜࢫ᪉ᘧࡢἲ᭪㣴ᡂไᗘࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡣࠊἲ᭪࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊἲᚊ௨እ
ࡢᑓᨷ࡜ἲᚊࡢ 2 ࡘࡢᏛ఩ࡢྲྀᚓࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾྠࠊ ᫬࡟Ꮫኈㄢ⛬ࡢ஧ࡘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿ㸦double 
degree㸧ࡢ5ᖺࢥ࣮ࢫࡀ୍⯡ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ἲ᭪ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ」ᩘᏛ఩ྲྀᚓࡣࠊἲ᭪ࡢࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝ໬࡬ࡢᑐᛂ࡬ࡢഃ㠃ࢆࡶᣢࡕࠊ⡿ᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛ࡶ୍ᒙࡢⓎᒎࡀண ࡉࢀࡿࠋ 
 
 
3㸬᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ
఩ไᗘ 
3.1ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟 
3.1.1.ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢㄌ⏕ 
ᖹᡂ16(2004)ᖺ࠿ࡽ㛤ᰯࡋࡓἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣࠊྖἲ
ไᗘᨵ㠉ࡢ⌮ᛕ࡟ࡑࡗࡓἲ᭪ࢆ㣴ᡂࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡜
ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿࠋ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢㄌ⏕ࡣࠊἲ᭪ᩍ⫱࡜኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ஧
ࡘࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ᵓ㐀ⓗ࡞ኚ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋ௨๓ࡢ᪥
ᮏࡢἲ᭪㣴ᡂไᗘࡢ≉ᚩࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ
ἲᏛᩍ⫱ࡀไᗘⓗ࡞ᚲ㡲ࡢせ௳࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔㛤ᰯ௨㝆ࡣࠊᅜᐙ㈨᱁࡜ᐦ
᥋࡟㛵ಀࡍࡿἲ᭪ᩍ⫱ࢆ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡀᢸ࠺ࡇ࡜࡜࡞
ࡗࡓࠋ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠿࠿ࡿ
ἲᩚഛ࡟ࡼࡾࠊᏛ⾡኱Ꮫ㝔࡟ᑐࡍࡿࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔ࠖ
ࡀ⏕ࡲࢀࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚኱Ꮫ㝔ไᗘࡀ஧ඖ໬33ࡉࢀࡓࠋ 
 
3.1.2.⌮ᛕࡢࡺࡽࡂ࡜ㄢ㢟 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣ⏬ᮇⓗ࡞ไᗘ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᐃဨᩘ
࡜ྖἲヨ㦂ྜ᱁ᩘࡢࠕไᗘࠖ࡜ࠕᕷሙࠖࡢ஋㞳࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ⌮ᛕ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓከࡃࡢㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡓࠋ୰
࡛ࡶἲ᭪࡜࡞ࢀ࡞࠸ಟ஢⏕ࠊཷ㦂㈨᱁ࢆኻ࠺ಟ஢⏕
ࡀฟ⌧ࡋࠊἲ᭪ேཱྀࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ࠊἲ᭪࡜࡞ࡗ࡚
࠿ࡽࡶ⤯࠼ࡊࡿ➇த࡟ࡉࡽࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⌧
ᅾࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔ไᗘࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊከࡃࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔
⏕ࡣἲ᭪௨እࡢ㐍㊰ࢆ㑅ࡤࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕ࡀᢪ࠼ࡿᅔ㞴࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊἲ⛉
኱Ꮫ㝔ഃ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡢᡂຌࢆᑵ⫋࡜ᤊ࠼ࡓ
㝿ࠊྖἲヨ㦂ࡢྜྰ࡟ࡼࡽࡎࠊἲ᭪࡛࠶ࢀࠊἲ᭪௨
እ࡛࠶ࢀࠊ㐍㊰ࡢከᵝ໬ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋἲᚊࡢᑓ㛛
ⓗ▱㆑࡟ຍ࠼ࠊࡑࡢ௚ࡢศ㔝ࡢᑓ㛛▱㆑ࠊඛ➃▱㆑
ࡀせồࡉࢀࠊἲ᭪㈨᱁௨እ࡟ࡶఱࡽ࠿ࡢඃ఩ᛶࡀᚲ
せ࡜࡞ࡿࠋ 
 
3.1.3.ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢྍ⬟ᛶ 
ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡢඞ᭹࡜࡞ࡿඃ఩ᛶࡢ☜ಖࠊᩍ⫱ᨭ
᥼ࠊᑵ⫋ᨭ᥼ࡀࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡇ࡞࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗ࡟ㄢ
㢟࡜ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
1㸧ᑵ⫋ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣࠊྖἲヨ㦂ྜ᱁࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ
࠶ࡿࡓࡵ࡟ࠊᑵ⫋ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐜ࢀࢆ࡜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ
࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛ࠊᩍ⫱࡜⫋࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆᖖ࡟⾜࠺࡭
ࡁ34࡛࠶ࡾࠊᑵ⫋ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ࢜ࣇ࢕ࢫ࡞࡝ࡢタ⨨35
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᨭ᥼ࢆἲ⛉኱Ꮫ㝔ഃࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟࠾ࡇ࡞࠺ࡢ࠿ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣከࡃࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔
ࡀᶍ⣴ࢆࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
⌧⾜ࡢἲ᭪୕⪅࡟㝈ࡽࡎࠊᗈ⩏ࡢἲ᭪ᴫᛕ࡜࡞ࡿ
⫋ᴗ㑅ᢥࡀࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟࡞ࢀࡤࠊ」ᩘᏛ఩ࡢඃ఩ᛶ
ࡣቑࡍࠋࡲࡓࠊ௻ᴗἲົ࡜ᘚㆤኈ஦ົᡤ࡛ࡣࠊồࡵ
ࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮
࡛ࣝJD/MBAࡢࢥ࣮ࢫࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ
ᩍ⫱ࡣἲ⛉኱Ꮫ㝔௨እࡢูࡢᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚࠾ࡇ࡞
࠺࡭ࡁᚲせᛶࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
 
2㸧✵ⓑᮇ㛫 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕ࡣࠊ3᭶࡟ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢ᚋࠊ5᭶
༙ࡤ࡟᪂ྖἲヨ㦂ཷ㦂ࠊ6᭶▷⟅ᘧヨ㦂ࡢⓎ⾲ࠊ9᭶
ྜ᱁Ⓨ⾲ࢆ⤒࡚ࠊ11 ᭶࠿ࡽࡢྖἲಟ⩦࡟⮫ࡴࠋ4 ᭶
௨㝆ྜࠊ ᱁ࡀỴࡲࡿ11᭶ࡲ࡛ࡑࡢ㛫ࠊከࡃࡢἲ⛉኱
Ꮫ㝔ಟ஢⏕ࡣࠊᏛ⡠ࡶ࡞ࡃࠊᡤᒓࡍࡿᶵ㛵ࡶ࡞ࡃࠊ
↓⫋ࡢࠕ✵ⓑᮇ㛫ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᮇ㛫ࢆࡍࡈࡍࠋࡇࢀ
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ࡣࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋࠊྖἲヨ㦂ࢆཷ㦂ࡍࡿࡍ࡭࡚
ࡢಟ஢⏕ࡀᙉไࡉࢀࡿࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝ࠶ࡿࠋ✵ⓑᮇ
㛫୰ࡣᏛ⡠ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊዡᏛ㔠ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡎࠊ⤒῭ⓗ࡞୙Ᏻࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ✵ⓑᮇ㛫ࡢಟ஢ᚋࡢ
ㄢ⛬ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞ᥦゝࡀ࠶ࡿ36ࡀࠊከࡃࡢ
ἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞
࠸ࠋ 
᪂ྖἲヨ㦂࡟୙ྜ᱁࡜࡞ࡗࡓ⪅ࡣࠊ9 ᭶௨㝆ࠊḟ
ᅇ௨㝆ࡢ᪂ྖἲヨ㦂‽ഛࠊࡶࡋࡃࡣࠊ㐍㊰ኚ᭦ࡢุ
᩿ࢆ㏕ࡽࢀࡿ஦࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊཷ㦂ᮇ㛫ࡣ᭱㛗 5
ᖺ࠶ࡾࠊཷ㦂ᮇ㛫ࡢ㛗ᮇ໬ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞✵ⓑᮇ㛫ࡀṔ↛࡜ࡋ࡚࠶ࡿ⌧≧࡛ࡣࠊࡑࡢᮇ
㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡍࡿ࠿ࢆಟ஢⏕ಶே࡟ጤࡡࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ഃࡀఱࡽ࠿ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝
ࢆ⏝ពࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢ✵ⓑ
ᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊඹྠᏛ఩ไᗘࢆᨭ᥼ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚
ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
3㸧ከᵝᛶ 
ከᵝ࡞ࣂࢵࢡ࣮࣎ࣥࢆᣢࡘἲ᭪㣴ᡂࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓ
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ไᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊἲᏛ㒊௨እࡢฟ㌟⪅ࡣ
ῶᑡࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋἲᏛ㒊௨እฟ㌟ࡢᮍಟ⪅ࡢྖἲ
ヨ㦂ྜ᱁⋡ࡀప࠸ࡓࡵࠊἲᏛ㒊௨እࡢ㐍Ꮫ⪅ࡀῶᑡ
ࡋࠊప࠸ྜ᱁⋡ࡢᙳ㡪࡛♫఍ேࡢධᏛ⪅ࡀῶᑡࡋࡓ
ୖࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔࡬ࡢ㐍Ꮫᚿ㢪⪅ࠊἲ᭪ᚿᮃ⪅ࡀῶᑡ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊࡼࡾ῝้࡞≧ἣࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
✵ⓑᮇ㛫ࢆ฼⏝ࡋࡓඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚ࠊἲᏛ
㒊ฟ㌟⪅ࡀ௚ศ㔝ࡢᑓᨷࢆᏛಟࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡿ஦ࡣ
ἲ᭪㣴ᡂࡢ┠ᶆ࡟ࡶྜ⮴ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢㄢ㢟࡟ࠊඹྠᏛ఩ไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀྍ⬟࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ
ᐇ᪋࡜タィ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.3ࠊ3.4᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
 
3.2. 㛵㐃ไᗘࡢᐇ᪋≧ἣ 
᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘᑟධࡢ⌧
ἣࢆ඲ 74 ᰯࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ37࡟ᥖ
㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊධᏛ᱌ෆ➼࠿ࡽㄪᰝࡋࠊ
ᖹᡂ21㸦2009㸧ᖺ4᭶᫬Ⅼ࡛ࠊ」ᩘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍ
ࡿඹྠᏛ఩ไᗘࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣᏑᅾࡋ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ  
 
3.2.1.༢఩஫᥮ไᗘ࡜ᾏእ࡜ࡢ㐃ᦠ 
ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟㛵㐃ࡍࡿไᗘࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ
࡚ࠊ⣙ 2 ๭ࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛༢఩஫᥮ไᗘ࡜ᾏእ◊ಟ
ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ༢఩஫᥮ࡢᑐ㇟ᶵ㛵࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ
⮬኱ᏛෆᏛ⾡኱Ꮫ㝔ࠊ௚኱Ꮫἲ⛉኱Ꮫ㝔ࠊᾏእ࣮ࣟ
ࢫࢡ࣮ࣝࠊᾏእࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡗࡓࠋᾏእ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ༢఩ㄆᐃࢆࡋ࡞࠸◊ಟࡢࡳࡢไᗘࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊඹྠᏛ఩ไᗘ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ␃Ꮫไᗘࢆ
タࡅ࡚࠸ࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡶ࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢᐇ᪋ᰯࡶ
ྛᰯࡀᏛෆእࡢᏛ⾡㈨※ࡢά⏝ࢆ⮬ᰯࡢ≉Ⰽࠊࡶࡋ
ࡃࡣඃࢀࡓⅬ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡋࠊ᝟ሗⓎಙࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚
࠸ࡓࠋ௚኱Ꮫἲ⛉኱Ꮫ㝔࡜ࡢ㐃ᦠࡢ┠ⓗࡣࠊᑠつᶍ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ❧ᆅࡢᆅ⌮ⓗ࡞ࣁࣥࢹࡢඞ᭹ࠊ௚኱Ꮫ
㛫㐃ᦠ࡟ࡼࡿཧຍ኱Ꮫ㝔ࡢ౯್ྥୖ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊᏛ
ෆࡢᏛ⾡㈨※ࡢ୙㊊ࢆ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚⿵࠺ᡓ␎ࡀ᪤࡟
࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.2.2.ㄽᩥᣦᑟ 
ࡲࡓࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡣᑓ㛛⫋኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿࡓࡵࠊಟ
ኈㄽᩥ࣭ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ࡢᥦฟࡣᚲಟ༢఩࡜࡞ࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡀࠊἲᏛ༤ኈᚋᮇㄢ⛬࡬ࡢ㐍Ꮫせ௳࡜࡞ࡿ
ㄽᩥ㸦ࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮㸧సᡂࢆ㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚࠸
ࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡶ࠶ࡾࠊಟ஢ᚋࡢ㐍㊰ᥦ౪ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ
࡚ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊඹྠᏛ఩ไᗘ௨እ࡟ྛᰯ࡛ከᵝ࡞
ᶵ㛵㐃ᦠࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ஦ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 
3.3. ἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘᐇ᪋࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ᳨ウ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢ⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࠊ᪥ᮏ⊂⮬ࡢἲ⛉኱Ꮫ
㝔࡟≉໬ࡋࡓඹྠᏛ఩ไᗘࡢᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿ฼Ⅼ࡜Ḟ
Ⅼ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
3.3.1.Ꮫ⏕ഃࡢ฼Ⅼ 
⡿ᅜࡢሙྜ࡟ࡣẚ㍑ⓗᑡᩘࡢඃ⚽࡞Ꮫ⏕ྥࡅࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡜ᤊ࠼ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢሙྜ࡟ࡣࠊ௨
ୗࡢ 4 Ⅼ࠿ࡽࠊྠไᗘࢆࡼࡾከࡃࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
1) 㐍㊰㑅ᢥࡢ㝿ࠊ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே࡜ࡋ࡚ࠊἲ᭪࣭
ἲ᭪௨እ࡛ࡶࠊἲᏛ௨እࡢ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟ࡼࡿᑓ㛛ศ
㔝ࢆᣢࡘ஦ࡀඃ఩ᛶ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
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2) ಟ஢⏕඲ဨࡀᙉไࡉࢀࡿࠕ8ࣨ᭶ࡢ✵ⓑᮇ㛫ࠖ
ࢆ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࠋ 
3) 㛗ᮇ໬ࡀண ࡉࢀࡿཷ㦂ຮᙉᮇ㛫୰ࡢ㌟ศࡢ
☜ಖ࡟࡞ࡿࠋ 
4) ἲᏛ㒊ฟ㌟⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ௚ᑓᨷࡢᑓ㛛ᩍ⫱
ࡢᏛ⩦ᶵ఍ࢆᚓࡽࢀࡿࠋ 
ྠไᗘࡀἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡶࡓࡽࡍ฼┈࡜ࡋ࡚ࠊୖ
グࡢ 4 Ⅼ࡟ຍ࠼ࠊᏛ㈝ࠊ༢఩஫᥮࡟ࡼࡿᏛ⩦ᮇ㛫ࡢ
▷⦰࡞࡝ඹྠᏛ఩ไᗘ࡞ࡽ࡛ࡣࡢඃ㐝ᥐ⨨ࡀཷࡅࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᏛ⡠ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜࡛ዡᏛ㔠
ࢆཷࡅࡿ஦ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊ⤒῭ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋຍ࠼࡚ 9 ᭶ࡢ᪂ྖἲヨ㦂⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊ
ࡶ࠺୍ࡘࡢ኱Ꮫ㝔ࡢ᪂༞⪅࡜ࡋ࡚ࡢᑵ⫋ࢆ⪃࠼ࡿ࡞
࡝ࡢ㐍㊰㑅ᢥࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
3.3.2.ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࠊ኱Ꮫഃࡢ฼Ⅼ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࢆタ⨨ࡍࡿ኱Ꮫࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗ
ࡢ4Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
1) ಟ஢⏕ࡢ㐍㊰ࡀࡦࢁࡀࡾࠊ㧗࠸ᑵ⫋⋡ࡢ☜ಖ
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
2) ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝ࡜࡞ࡿࠋ 
3) ᏛෆࠊᏛእ࡟࠶ࡿᩍ⫱㈨※ࡀά⏝࡛ࡁࡿࠋ 
4) ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢホ౯ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
ඹྠᏛ఩ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛෆࠊᏛእࡢ኱Ꮫ㝔࡟ࠊἲ
⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢⏕ࡀ㐍Ꮫࡍࡿᙧࢆ࡜ࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞タ
ഛᢞ㈨ࠊᩍဨࡢ㓄⨨࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᚲせࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚⤒㈝ࡢ㈇ᢸࡶᑡ࡞ࡃࠊ᪤Ꮡ◊✲⛉ࡢ
ᩍ⫱㈨※ࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ᙜヱ኱Ꮫࡀᇵࡗ࡚ࡁࡓᩍ⫱㈨※ࢆඃඛࡋ
࡚ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊタ⨨ẕయ࡛࠶ࡿ኱Ꮫࡢ㐠Ⴀ࡟ࡶ
࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࠋἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢ⣙ 8 ๭ࡀ⥲ྜ኱Ꮫ࡟
タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⥲ྜ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࢫࢣ
࣮࣓ࣝࣜࢵࢺࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣඹྠᏛ఩ไᗘࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞
࠸ࠋ≉ู࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛタィࠊᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡞
࡝ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢᩚഛࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
⌧ᅾࠊ኱Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸ࡓ 2 ࡘ௨ୖࡢ௚኱
Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔ࡀ㐃ྜࡍࡿ஦౛ࡣࠊ㎰Ꮫࠊᩍ⫱Ꮫ࡞࡝ࡀ
࠶ࡿࡀࠊ㐃ྜࡢ஦౛ࢆࠊ⥲ྜ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᏛෆ኱Ꮫ
㝔࡟ᛂ⏝ࡋࠊᏛෆࡢ௚ᑓᨷࡢ኱Ꮫ㝔ࢆ௬᝿ⓗ࡟㐃ྜ
໬ࡋ࡚ࠊᏛෆ࡛௚ᑓᨷࡢಟኈࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿไ
ᗘࢆ๰タࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ௚኱Ꮫ࡜ࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ 
 
3.3.3.ᅔ㞴ࡉ࡜ḞⅬ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྠไᗘࡢ฼Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐇ᪋ࡢᅔ㞴
࡞ⅬࠊḞⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡣࠊ௨ୗࡢ3Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
1) ྖἲヨ㦂ཷ㦂ࡢ㔜ᅽ 
2) ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢᏛ㈝࡟ຍ࠼࡚ࡢᏛ㈝㈇ᢸࠋ 
3) ኱Ꮫ㝔ࡢᏛ఩ࡀ᪥ᮏ࡛ࡣᚲࡎࡋࡶホ౯ࡉࢀ࡞
࠸ࠋ 
᪂ࡋ࠸ἲ᭪㣴ᡂࡢࡓࡵ࡟ྛἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡀ⊂⮬࡟ᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡿᒎ㛤࣭ඛ➃⛉┠⩌㸦ࣅࢪࢿࢫࠊᅜ㝿ἲ㛵
ಀࠊ་⒪㐣ㄗࠊேᶒࠊITἲ࡞࡝㸧ࡣࠊྖἲヨ㦂⛉┠
࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ㑅ᢥࡋ࡚Ꮫ⩦ࡍࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔
⏕ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊཷ㦂ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦௨እࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㑅
ᢥࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ᠱᛕࡀ࠶ࡿࠋ 
᪂ྖἲヨ㦂ࡢཷ㦂ࡀ㛗ᮇ໬ࡍࡿ஦ࡀண ࡉࢀࡿࡓ
ࡵࠊಟኈྕྲྀᚓࡼࡾࡶཷ㦂ຮᙉࡢ⥅⥆ࢆ㑅ᢥࡍࡿἲ
⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢⏕ࡀከ࠸࡜ண ࡉࢀࡿࠋ 
ඃ㐝ᥐ⨨ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢᏛ㈝ࡣ㧗
㢠࡛࠶ࡾࠊຍ࠼࡚ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚⤒῭ⓗ࡞㈇
ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜࡢࡼ࠺࡟Ꮫ఩ࡀ⫋ᴗୖࡢ㈨
᱁ྲྀᚓࡸ᭷฼࡞ᑵ⫋ࡢ᮲௳࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ
⌧≧࡛ࡣᏛ఩ྲྀᚓࡢඃ㉺ᛶࡀᚲࡎࡋࡶⓎ᥹࡛ࡁࡿ࡜
ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࠕᏛṔ࢖ࣥࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿࡼ
࠺࡞㉁ࡢಖドࡉࢀ࡞࠸Ꮫ఩࡜ุ᩿ࡉࢀࡿᠱᛕࡶ࠶ࡿࠋ 
 
3.3.4 .ඃ఩ᛶࡢྍ⬟ᛶ 
୰ᩍᑂሗ࿌࡟࠾࠸࡚ࠕ㧗ᗘ࡞▱㆑ᇶ┙♫఍ࢆᨭ࠼
ࡿேᮦ࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᛂ⏝⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ༤ኈࠊಟኈࡢ
Ꮫ఩ྲྀᚓ⪅ࡀࠊ௒ᚋࠊ♫఍ࡢከᵝ࡞ሙ࡛ά㌍ࡍࡿ஦
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 3ࠖ8࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍≧ἣ࡜Ꮫ఩ྲྀ
ᚓ⪅ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀኚᐜࡍࡿ஦ࢆ㚷ࡳࠊ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢඃ
఩ᛶࡣ௒ᚋࠊⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜ண ࡉࢀࡿࠋ 
 
3.4.ἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘࡢタィ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡢྲྀᚓᏛ఩ྡ⛠ࡣࠊࠕἲົ༤ኈ 㸦ࠖᑓ㛛
⫋Ꮫ఩㸸ಟኈ┦ᙜ㸧࡛࠶ࡿࡀࠊಟኈ㸦Master㸧࡛ࡣ
࡞ࡃࠊJD㸦Juris Doctor㸧ࢆ⏝࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᅜ㝿ⓗ
࡞㏻⏝ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢἲ
⛉኱Ꮫ㝔࡟≉໬ࡋࡓඹྠᏛ఩ไᗘ࡜ࡋ࡚ࠊἲ⛉኱Ꮫ
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㝔ࡢྲྀᚓᏛ఩࡛࠶ࡿJD࡜ࠊᏛ⾡ಟኈࡶࡋࡃࡣᑓ㛛⫋
ಟኈࡢ㸰ࡘࡢᏛ఩ࢆྲྀᚓࡍࡿඹྠᏛ఩ไᗘࢆࠊࠕἲ⛉
኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘ㸦Joint & Double Degree 
Program : JD with Master Degree㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋJD࡜㐃ᦠྲྀᚓࡍࡿᏛ఩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ࡢㄢ⛬
ࡢ඘ᐇࢆᅗࡗࡓୖ࡛ࠊྛᰯࡢ≉Ⰽࠊ≉㛗࡟࠶ࢃࡏ࡚
タィࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
᪂ྖἲヨ㦂ྜ᱁࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࢆᣢࡘἲ⛉኱Ꮫ
㝔⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡀ㨩ຊⓗ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ
ไᗘ࡛࠶ࡿ஦ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋไᗘタィ࡜ಟᚓ᪉ἲ࡞
࡝㡯┠ࡈ࡜࡟᳨ウࡋࠊᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
 
3.4.1.ྲྀᚓࡍ࡭ࡁᏛ఩ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊJD࡜ྲྀᚓࡍࡿ
Ꮫ఩ࡀ኱Ꮫ㝔Ꮫ఩࡛࠶ࡿࡢࡣࠊ㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே㣴ᡂ
࡟኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛⏘ᴗ⏺➼࠿ࡽ⏘ᴗ⏺➼♫఍ࡢࢽ࣮ࢬ࡜኱
Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟ࡣ஋㞳ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྲྀᚓࡍ
࡭ࡁᑓ㛛ศ㔝ࡣࠊ୧⪅ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࢆᅗࡿࡇ࡜ࡶ┠
ᶆ࡜࡞ࡿࠋᑵ⫋᫬ࠊᑵ⫋ᚋࠊᑓ㛛ศ㔝࡜ࡋ࡚ඃ఩ᛶ
ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿศ㔝ࢆ✚ᴟⓗ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬
ࡍࡿࠋἲᚊ㏆᥋ศ㔝࡛࠶ࡿ⤒῭Ꮫࠊ⤒ႠᏛࠊ㔠⼥Ꮫ
ࡸࠊᕤᴗᢏ⾡ࠊࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊඛ➃་Ꮫࠊ⏕
య་Ꮫࠊ⸆Ꮫࠊ᝟ሗᏛࠊᚰ⌮Ꮫ࡞࡝ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࠋ 
 ᑓ㛛⫋ಟኈㄢ⛬ࡢሙྜࠊಟ஢せ௳࡜ࡋ࡚ࠊಟኈㄽ
ᩥච㝖ࡢ≉౛ࢆά⏝ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊẚ㍑ⓗ㈇
ᢸࡢᑡ࡞࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
⥲ྜ኱Ꮫ࡟タ⨨ࡉࢀࡓἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ࡣࠊᥦ౪ࡍࡿ
ࡶ࠺୍ࡘࡢᏛ఩ࡀᏛෆ◊✲⛉࡛࠶ࢀࡤࠊタ⨨ẕయ࡛
࠶ࡿ኱Ꮫࡢᩍ⫱㈨※ࡀ᭷ຠά⏝࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶
ࡾࠊไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ⮬㌟
ࡢ⯆࿡ࠊᏛಟࡢᚿྥ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊᏛಟࣉࣛࣥࢆ❧࡚
ࡽࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ⏕ࡌࡿࠋ 
 
3.4.2.ᒚಟ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ࡢㄢ⛬
㸦ᮍ⩦ 3 ᖺࠊ᪤⩦ 2 ᖺ㸧࡜ࠊ▷⦰ࡉࢀࡓಟኈㄢ⛬ 1
ᖺ௨ୖ࡜ࡍࡿࠋᒚಟᮇ㛫4㸦3㸧ᖺࢆᶆ‽࡜ࡍࡿࠋ 
ྲྀᚓࡍࡿᑓ㛛ศ㔝ࡀࠊேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ௨እࡢሙྜ
ࡣࠊ஫᥮༢఩࡜ࡍࡿ⛉┠࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢᒚಟࣃࢱ࣮ࣥࢆᥦ♧ࡍࡿ஦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᶆ‽
㸦ேᩥ࣭♫఍⛉Ꮫ⣔㸧࡜ࠊ㛗ᮇ㸦⌮ᕤ⣔ࠊ་⸆Ꮫ⣔㸧
ᒚಟࡶど㔝࡟࠸ࢀࡿࠋᒚಟࡍࡿᏛ఩ࡢᑓ㛛ᛶࠊᚲせ
࡞༢఩࡟ࡼࡗ࡚ࠊᶆ‽ಟᚓࠊ㛗ᮇಟᚓࡢࢥ࣮ࢫࢆタ
ࡅࡿࠋ 
 
1㸧᪂ྖἲヨ㦂࡜ࡢㄪᩚ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋ3᭶࠿ࡽ5᭶ࡲ࡛ࡣࠊ᪂ྖἲヨ
㦂࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠾ࡇ࡞ࢃ࡞
࠸タィ࡜ࡍࡿࠋ᪂ྖἲヨ㦂⤊஢ᚋ5᭶࠿ࡽ10᭶ࡲ࡛
ࡢ⣙ 6 ࣨ᭶㛫࡛㞟୰ⓗ࡟ཷㅮྍ⬟࡞ᒚಟࣉࣛࣥࢆタ
ィࡍࡿࠋ≉࡟ኟᮇᮇ㛫ࡢ㞟୰ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡞࡝ࡢᑟධ
࡟ࡼࡾࠊ༢఩ྲྀᚓࡀຠ⋡ⓗ࡟࠾ࡇ࡞࠼ࡿ࡞࡝ࡢไᗘ
タィࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
㛗ᮇᒚಟㄢ⛬ࡢሙྜࡣࠊ᪂ྖἲヨ㦂⤖ᯝ㸦ẖᖺ 9
᭶Ⓨ⾲㸧ࡢྜྰ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᒚಟࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆኚ᭦࡛
ࡁࡿ௙⤌ࡳࡶ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
2㸧ྖἲಟ⩦࡜ࡢㄪᩚ 
ྖἲヨ㦂ྜ᱁⪅ࡣྖἲಟ⩦⏕࡜࡞ࡾࠊ11 ᭶࠿ࡽ 1
ᖺ㛫ࡢྖἲಟ⩦ࢆ࠾ࡇ࡞ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋྖἲಟ⩦
⏕ࡣࠕಟ⩦࡟ᑓᛕࡍ࡭ࡁ⩏ົࠖࢆ㈇࠺ࡓࡵࠊᏛᴗ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶ㞳⡠ᒆࡅࡢᥦฟࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⥅
⥆ࡋࡓᏛ⩦ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ㛗ᮇྲྀᚓࡀᚲせ࡞ศ㔝ࡢሙྜࠊ
୍᪦ࠊఇᏛ࡞࡝ࡢᥐ⨨ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ௨㝆ࡢᒚಟ
ࡣe-࣮ࣛࢽࣥࢢ➼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦᪉ἲࡢᥦ౪ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࠊྖἲಟ⩦ࡀ⤥୚ไ࠿ࡽ㈚୚ไ࡟ኚ
᭦࡟࡞ࢀࡤࠊࡇࡢࠕᑓᛕ⩏ົࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ࠾
ࡇ࡞ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 
3.4.3.ᒚಟᨭ᥼ 
ඹྠᏛ఩ไᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ୍᪉ࡢಟኈㄢ⛬ࡢධᏛ
㔠ࡣච㝖ࡍࡿࠋ 
ྲྀᚓࡍࡿᏛ఩࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ᅾᏛ୰࡟஫
᥮༢఩⛉┠ࡢᒚಟࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ಟᚓ
ࢆࡵࡊࡍࠋἲ⛉኱Ꮫ㝔ᅾ⡠୰࡟ྲྀᚓࡋࡓ༢఩ࢆㄞࡳ
᭰࠼ྍ⬟࡜ࡍࡿࠋἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ࡢᒎ㛤࣭ඛ➃⛉┠⩌
㸦౛㸸᝟ሗἲࠊ⛯ἲࠊࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࠊ࣋ࣥࢳࣕ
࣮࣭ࣅࢪࢿࢫ࡜ἲࠊ୰ᅜἲࠊ་⒪೔⌮࡞࡝㸧ࡀ᳨ウ
ࡉࢀࡿࠋ 
ࠕ኱Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽ᨵ㠉᱌ࠖ࡟ࡼࡾࠊಟኈྲྀᚓᖺ㝈
ࡢᙎຊ໬࡜ࡋ࡚ 2 ᖺࢆ㉸࠼࡚⮬⏤࡟ᮇ㛫ࢆタᐃ࡛ࡁ
ࡿࡓࡵࠊ⮬⏤ᗘࡢ㧗࠸タィࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
Ꮫ⾡ಟኈㄢ⛬࡛ࡣࣜࢧ࣮ࢳ࣮࣌ࣃ࣮ࠊಟኈㄽᩥࡢ
ᥦฟࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡀࠊ௦᭰ᥦฟ≀࡛ྍ࡜ࡍࡿ኱Ꮫ㝔
ࡶ࠶ࡾࠊ᳨ウࢆせࡍࡿࠋ 
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3.4.4.ཷㅮ⪅ࡢ㑅ᢤ 
 1ᖺḟࡢሙྜࡣ㐺ᛶヨ㦂ࡢⅬᩘࠊ2ᖺḟ௨㝆ࡣἲ⛉
኱Ꮫ㝔ࡢᡂ⦼࡟ࡼࡾࠊཷㅮ⪅ࡀඹྠᏛ఩ไᗘࢆಟ஢
࡛ࡁࡿ࠿ࢆἲ⛉኱Ꮫ㝔ഃุ࡛᩿ࡍࡿไᗘࡶ⪃៖ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᑓᨷࢆᕼᮃࡍࡿ◊✲⛉ࡀࠊἲᏛ㞄᥋⛉┠ࡢ
♫఍⛉Ꮫ⣔௨እࡢሙྜࡣࠊ㐃ᦠࡍࡿ◊✲⛉ࡢ㑅ᢤࡶ
ᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.4.5.Ꮫಟᨭ᥼ 
ඹྠᏛ఩ไᗘࡣಟ஢ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ」㞧࡟࡞ࡾࠊ
ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿഃ࡬ࡢ୍ᒙࡢ㓄៖39ࢆồࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ
Ꮫಟᨭ᥼ࡢ඘ᐇࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࠊ࣓ࣥࢱ࣮ไᗘࡣࠊᏛಟᨭ᥼࡜࢟
ࣕࣜ࢔࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࡟ࡣࠊ࣓ࣥࢱ࣮ࡢ
ᙺ๭ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡓࡵࠊ2 ࡘࢆేࡏ࡚ᑟධࡍࡿ஦ࡀ
ຠᯝⓗ࡞㐠⏝࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
࣓ࣥࢱ࣮ไᗘࡀ࡯࡜ࢇ࡝ᑟධࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᪥ᮏ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢไᗘᨭ᥼஦౛ࢆࡩ
ࡲ࠼ࠊ㝔⏕ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿࢳ࣮ࣗࢱ࣮㸦Ꮫ⩦ᣦᑟဨ㸧ࠊ
TA㸦ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㸧࡞࡝ࡢ㓄⨨ࡶ⪃
៖ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊE ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦㈨
ᩱࢆ㟁Ꮚⓗ࡞ᡭẁ࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡍࡿ࡞࡝ࠊᏛಟࡢຠ
⋡໬ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
ࡲࡓࠊ㝃⨨ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡾࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ᅗ
᭩ᐊࠊࡶࡋࡃࡣ⮬⩦ᐊෆ࡟ྲྀᚓࡍࡿᑓᨷᏛ⩦⏝ࡢࣜ
ࢨ࣮ࣈࣈࢵࢡࠊࢥ࣮ࢫࣜࢨ࣮ࣈࡢᥦ౪ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
௚ᑓᨷࠊ௚࢟ࣕࣥࣃࢫ࡞࡝ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛෆ
㹇㹊㹊㸦Inter Library Loan㸧ࢆ฼⏝ࡋࡓ㈨ᩱ඘ሸ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࠋ 
 
3.4.6.Ꮫ఩ྲྀᚓᚋࡢᑵ⫋ᨭ᥼ 
኱Ꮫෆࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝࡜ࡢඹྠࢆ࠾ࡇ࡞
࠸ࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋ࡜ඹྠᏛ఩ྲྀᚓᚋࡢᑵ⫋ᨭ᥼
ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡉࡏࡿไᗘࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ 
 
3.5.ඹྠᐇ᪋ไᗘ 
㛵㐃ἲࡀᖹᡂ21ᖺ 3᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡉࢀࠊࠕඹྠ
ᐇ᪋ไᗘ 㸦ࠖୗ⥺➹⪅㸧40ࡀ๰タࡉࢀࡓࠋྠไᗘࡣᅜ
බ⚾❧ࡢ」ᩘࡢ኱Ꮫࡀ┦஫࡟ᩍ⫱◊✲㈨※ࢆ᭷ຠ࡟
ά⏝ࡋࠊඹྠ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ
ࢪࣙ࢖ࣥࢺ࣭ࢹ࢕ࢢ࣮ࣜ㸦ඹྠᏛ఩ไᗘ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ᥎ዡࡢࡳ࡛ἲᩚഛࡣ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊඹྠ
ᐇ᪋ไᗘ࡟ࡣἲᩚഛࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊไᗘୖࡢ
┦㐪Ⅼ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ඹྠᐇ᪋ไᗘࡣࠊ」ᩘࡢ኱Ꮫࡀඹྠࡋ୍࡚ࡘࡢඹ
ྠᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡾࠊ」ᩘࡢ␗࡞ࡿᏛ
఩ࢆᤵ୚ࡍࡿඹྠᏛ఩ไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡢᏛ఩ࢆ」ᩘࡢᶵ㛵࡛ᤵ୚ࡍࡿ࢖ࢠ
ࣜࢫᆺඹྠᏛ఩ไᗘ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ࡶඹྠᐇ᪋ไᗘࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ7
༢఩௨ୖࡢ༢఩ྲྀᚓ࡜༠ᐃ⥾⤖࡞࡝ࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡏ
ࡤࠊඹྠࡍࡿᶵ㛵࡜ࡢᏛ఩ࡀᤵ୚࡛ࡁࡿࠋ 
 3.2.1.࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ༢఩஫᥮ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᪤࡟ἲ⛉኱Ꮫ㝔࡛ࡢᐇ᪋౛ࡀ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡣඹྠᐇ᪋
ไᗘ࡟ࡼࡿ㐃ᦠ஦౛ࡣቑຍࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ඹྠᐇ᪋ไᗘࡀࠊඹྠᏛ఩ไᗘࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ඞ᭹ࡢ
ࡓࡵࡢᨭ᥼࡜࡞ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ௒ᚋࡢ≧ἣࢆ☜ㄆ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
4㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ไᗘࡣࠊἲ᭪
ࡢ㐍㊰ࡢከᵝ໬࡜ࠊ⫋ᴗ࡜Ꮫ఩ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡟ࡼࡾࠊ
୍⯡ⓗ࡞ไᗘ࡜࡞ࡾࠊከᵝ࡞Ⓨᒎࢆࡳࡏ࡚࠸ࡓࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⫋ᴗ࡜ᏛṔ౯್ࡢホ౯41ࡀ␗࡞ࡿ
ࡓࡵࠊ⡿ᅜ࡜ࡢ♫఍ᇶ┙ࡢ㐪࠸࡟␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ⡿ᅜࡢ≧ἣࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢἲ
⛉኱Ꮫ㝔⏕ࡢ㐍㊰㑅ᢥ࡟ࡶ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ἲ⛉኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡣἲ᭪㣴ᡂࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕ࡢ㐍㊰ࡣࠊྖἲヨ㦂ྜྰ࡟ࡼࡽࡎࠊࡇ
ࢀࡲ࡛࡟࡞࠸㐍㊰ࡢከᵝ໬ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋඃ఩ᛶࢆ
☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ከᵝ࡞࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫࢆἲ⛉኱Ꮫ㝔ഃ
ࡀἲ⛉኱Ꮫ㝔⏕࡟ᥦ♧ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊලయⓗ࡞ᨭ᥼
ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ไᗘࡀᅛ᭷࡟ᢪ࠼ࡿㄢ㢟
ඞ᭹ࡢࡓࡵ࡟ࠊἲ⛉኱Ꮫ㝔ඹྠᏛ఩ไᗘᐇ᪋ࡀ᭷ຠ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࠊไᗘᑟධ࡟࠶ࡗ࡚ࡢ฼Ⅼࠊ
ḞⅬࢆ᳨ウࡋࠊไᗘࡢタィࢆヨࡳࡓࠋ 
ྠไᗘࡀࠊㄢ㢟ࡢゎỴ࡜࡞ࡾ࠼ࡿᩍ⫱ᨭ᥼ࠊᑵ⫋
ᨭ᥼࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᩍ⫱ࡢ㉁ࡢಖドࠊ
ᤵ୚ࡉࢀࡿᏛ఩ࡢホ౯ࠊᏛ⏕࠿ࡽࡢホ౯ࠊ⤌⧊࡜௻
ᴗഃ࠿ࡽࡢホ౯࡞࡝ࡶྵࡵࡓ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
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࠙ὀ࡜ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ 
                                                   
1ᰩᒣ┤Ꮚ࡯࠿ࠕࢃࡀᅜࡢ኱Ꮫ㝔࡟࠾ࡅࡿඹྠᏛ఩ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ⌧≧࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ኱Ꮫホ౯࣭Ꮫ఩◊
✲,No.8,2008.12,1㹼20㡫 
2 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ἲ⛉኱Ꮫ㝔≉ูጤဨ
఍ࠕἲ⛉኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᨵၿ᪉⟇
࡟ࡘ࠸࡚㸦ሗ࿌㸧ᖹᡂ21ᖺ 4᭶ 17᪥ࠖ
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo4/houkoku/1261059.htm> 
[☜ㄆ:2009-4-30] 
3᭷ᮏ❶ࠕ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲―ᅇ㢳࡜ᒎᮃ―ࠖ
ᗈᓥ኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮኱Ꮫㄽ㞟,➨ 36
㞟㸦2005ᖺᗘ㸧,2006.3,83-105㡫 
4ᐑ㒊 㢗Ꮚࠕ⡿ᅜࡢᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᩍ⫱ࠖ᝟ሗࡢ⛉Ꮫ
࡜ᢏ⾡,Vol.40, No.5,1990.5, 314㡫 
5㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠕ࣓ࢪ࣮࣭࣐ࣕ࢖ࢼ࣮ࠊࢪࣙ࢖ࣥࢺࢹ
࢕ࢢ࣮ࣜไ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲㸦Ꮫ㒊㸧ࠖ ሗ࿌᭩
<http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/080
90305/001/001.pdf>[☜ㄆ:2009-4-20] 
6 Council of Europe and UNESCO㸦2004-6-9㸧
“Recommendation on the Recognition of Joint 
Degrees”,㸦The Committee of the Convention on 
the Recognition of Qualification concerning 
Higher Education in the European Region㸧 
<http://www.enic-naric.net/documents/recommend
ation-joint-degrees-2004.en.pdf>[☜ㄆ:2009-4-20] 
7ྜྷᕝ⏤⨾Ꮚࠕ࣮ࣚࣟࢵࣃ⤫ྜ࡜㧗➼ᩍ⫱ᨻ⟇--࢚ࣛ
ࢫ࣒ࢫ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࣮࣎ࣟࢽ࣭ࣕࣉࣟࢭࢫ࡬ࠖ
Ꮫ఩◊✲,No.17,2003.3,69㹼90㡫
<http://svrrd2.niad.ac.jp/journal/journal_no17/yos
hikawa.pdf>[☜ㄆ:2007-12-20] 
8ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ኱Ꮫ㝔㒊఍࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟⤒㐣ࡢᴫせ㸫
ᅜ㝿ⓗ࡟㨩ຊ࠶ࡿ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟ྥࡅ࡚㸫ࠖᖹ
ᡂ 16ᖺ 8᭶ 12᪥୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍኱Ꮫ㝔
㒊఍  
<http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/ch
ukyo0/toushin/04091603/005.htm> 
[☜ㄆ:2007-12-20] 
9  Linda R. Crane(1999), Interdisciplinary 
Combined-Degree and Graduate Law Degree 
Programs: History and Trends,33 J. Marshall L. 
Rev. 47 
10⸨ᮏுࠕ᪥⡿࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝᏛ⏕ࡢἲព㆑࡜⫋ᴗព
㆑―ࣃࢿࣝㄪᰝ➨୍ḟࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿẚ㍑―ࠖࢪࣗࣜ
ࢫࢺ,No.1297,2005.9,94㡫 
                                                                             
11 Dinovitzer,Ronit,et.al.(2004)”After the JD: 
First Results of a National Study of Legal 
Careers”80㡫  
<http://www.abf-sociolegal.org/ajd.pdf> 
[☜ㄆ:2009-4-20] 
12 NALP“Trends in Graduate Employment — 
1985-2003” 
<http://www.nalp.org/content/index.php?pid=167>
[☜ㄆ:2007-12-20] 
13 ᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᘚㆤኈᐇໃㄪᰝ
࡟ࡼࡿࠋ 
<http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/census/i
ndex.html>[☜ㄆ:2009-4-20] 
14 Foote Daniel H. ࠕ⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝࡢෆഃ--ᩍ
ဨࡢᏛṔ࣭⫋Ṕ➼ࡢ⤫ィศᯒࢆ㏻ࡌ࡚ࠖἲᏛ༠఍㞧
ㄅ,Vol.121, No.9,2004.1285㹼1377㡫 
15 ABA㸦American Bar Association㸧ࡢ࣮࣒࣍࣌  ࣮
ࢪ࡟ࡣࠊABAㄆᐃ 㸦ᰯABA-Approved Law Schools㸧 
ࡣ 2007ᖺ 12᭶⌧ᅾࠊ196ᰯ࡜グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ 
ᬻᐃㄆᐃ୰ 8ᰯࠊヨ⏝ᮇ㛫୰ 1ᰯࢆྵࡴࠋ 
<http://www.abanet.org/legaled/approvedlawschoo
ls/approved.html㸼[☜ㄆ:2007-12-20] 
16ྠㄪᰝ࡛ࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟グ㍕ࡢ࡞࠿ࡗࡓ࣮ࣟ
ࢫࢡ࣮࡛ࣝඹྠᏛ఩ไᗘࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊグ㍕ࡀ࡞ࡃ
࡜ࡶไᗘࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㸯ᰯ㸦New 
England School of Law㸧ࡢࡳࠊඹྠᏛ఩ไᗘࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
17Law School Admission Council (LSAC)ࡀᐇ᪋ࡍ
ࡿLAST࡟ࡘ࠸  ࡚
<http://www.lsac.org/LSAT/about-the-lsat.asp>[☜
ㄆ:2008-1-10] ᪥ᮏࡢἲ⛉኱Ꮫ㝔ධヨ࡟ཷ㦂ࡀ⩏ົ
௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿἲ⛉኱Ꮫ㝔㐺ᛶヨ㦂ࡣࠊLSAT ࢆཧ
⪃࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
18 LSATࡢᚓⅬࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࠊ(A) 165Ⅼ௨  ୖ 22
 ᰯ  (B) 162Ⅼ㹼164Ⅼ 20  ᰯ (C) 160Ⅼ㹼161Ⅼ 
15  ᰯ (D) 158Ⅼ㹼159Ⅼ 15  ᰯ (E) 156㹼157Ⅼ 23
 ᰯ (F) 154Ⅼ㹼155Ⅼ 33  ᰯ (G) 152Ⅼ㹼153Ⅼ 22
ᰯ(H) 150Ⅼ㹼151Ⅼ 21  ᰯ (I㸧143Ⅼ㹼149Ⅼ 18
ᰯࡢィ 189ᰯࢆศᕸࡋ࡚ሗ࿌ࡋࡓ㸺
http://www.lawschoolguide.jp/lsat.html㸼[☜
ㄆ:2008-1-10]ࢆཧ⪃࡜ࡋࡓࠋ 
19 ὀ 11࡟ྠࡌࠋ 
20 ຍ⸨ᾈ୍㑻ࠕ㔠ἑᕤᴗ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸺ᮾி࢟ࣕࣃࢫ
㸼࡟࠾ࡅࡿᩥ⌮⼥ྜᆺࡢ▱ⓗ㈈⏘ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠖ᝟
ሗ⟶⌮,Vol.47.No6,2004.9,422-427㡫 
21 ࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥ㈨᱁ྲྀᚓࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୰⥙ᰤ⨾Ꮚࠕ➨ 5❶⡿ᅜ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ࡟࠾ࡅ
ࡿἲ᝟ሗㄪᰝ࡜࣮࣭ࣟࣛ࢖ࣈࣛࣜ࢔ࣥࡢᙺ๭ࠖࠗ ἲ᝟
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